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      Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis 
dapat menyelesaikan laporan kerja praktek pada perusahaan PT. Untung Bersama 
Sejahtera. Divisi Elegan Gold Variasi (EGV). Tujuan dari Kerja Praktek ini adalah 
memenuhi salah satu persyaratan dalam kelulusan mata kuliah semester 7 (tujuh), 
serta untuk menyelesaikan program studi dalam Jurusan Teknik Industri. Kerja 
Praktek dilakukan untuk menerapkan teori-teori yang telah dipelajari terhadap 
kejadian yang sebenarnya di perusahaan, sehingga mahasiswa dapat memahami 
situasi atau permasalahan yang terjadi secara langsung serta mampu 
mengidentifikasi dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut.  
 
     Pada kesempatan kali ini, tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses pelaksanaan kerja praktek, 
baik dari awal hingga tersusun laporan kerja praktek ini, yang telah bersedia 
memberikan waktu dan pikiran dalam membimbing penulis menyelesaikan laporan 
kerja praktek ini, yaitu antara lain kepada: 
1. Bapak Prof. Ir. Suryadi Ismadji, M.T., Phd., ASEAN Eng selaku Dekan 
Fakultas Teknik yang telah memberikan ijin untuk melakukan Kerja 
Praktek. 
2. Bapak Ig. Joko Mulyono, S.TP., M.T, IPM selaku Ketua Jurusan Teknik 
Industri Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan 
selaku dosen pembimbing kerja praktek. 
3. Ibu Eviana Sukmawati, selaku HRD PT. Untung Bersama Sejahtera 
Surabaya yang telah menerima dan membimbing kami selama kerja 
praktek. 
4. Bapak Muhdi dan Bapak Deni selaku kepala departemen Elegan Gold 
Variasi (EGV) sekaligus pembimbing lapangan. 
5. Seluruh staf dan karyawan PT. Untung Bersama Sejahtera Surabaya yang 
telah membantu selama kerja praktek di perusahaan. 
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6. Keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doa hingga 
terselesaikannya laporan kerja praktek ini. 
7. Teman-teman Teknik Industri khususnya angkatan 2016 yang telah 
memberikan dukungan dan bantuannya selama penulisan laporan ini. 
8. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh 
penulis, yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan laporan 
kerja praktek. 
 
      Akhir kata, penulis memohon maaf bila terjadi kesalahan selama Kerja Praktek 
maupun dalam penulisan laporan ini. Penulis berharap hasil laporan kerja praktek 
ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi PT. Untung Bersama Sejahtera 
Surabaya. Besar harapan kami agar laporan Kerja Praktek ini dapat bermanfaat bagi 
semua pihak. 
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 PT. Untung Bersama Sejahtera merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang pembuatan emas dan perhiasan. PT. Untung Bersama Sejahtera 
memiliki beberapa divisi untuk menunjang aktivitas produksi, salah satunya adalah 
Divisi Elegant Gold Variasi (EGV). EGV merupakan divisi yang memproduksi 
berbagai macam model perhiasan. Dalam proses produksinya, banyak sekali bahan 
dan mesin yang digunakan yang masing-masing memiliki risikonya sendiri. Salah 
satu contoh adalah bahan kimia yang digunakan yang bisa membahayakan jika 
tidak ditangani dengan benar. Dari alasan itu, dilakukanlah penelitian dengan tujuan 
untuk mengetahui segala risiko pada departemen EGV. Peneliti juga ingin 
mengetahui cara penanganan risiko kerja yang ada. Peneliti menggunakan metode 
RIM (Risk Identification Management) yaitu suatu metode atau teknik untuk 
mengidentifikasi potensi bahaya kerja dengan mendefinisikan karakteristik bahaya 
yang mungkin terjadi dan mengevaluasi risiko yang terjadi melalui penilaian risiko 
dengan menggunakan matriks penilaian risiko. Dari hasil penelitian, didapatkan 
bahwa risiko pada departemen EGV memang tidak seluruhnya teridentifikasi, 
karena identifikasi risiko ini merupakan hasil pemikiran dari peneliti bagaimana 
sebuah aktivitas dapat menyebabkan sebuah bahaya kepada karyawan/perusahaan. 
Masalah asap hasil patri yang masih terhirup cukup banyak oleh karyawan dan jam 
kerja yang terlalu panjang merupakan risiko yang cukup berbahaya. Karena itu 
diperlukan perhatian khusus untuk menangani kemungkinan risiko diatas. 
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